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ABSTRACT
ABSTRAK
Gampong Pande merupakan salah satu kawasan kelurahan yang terletak di Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Kelurahan
Gampong Pande akan diarahkan sebagai kawasan heritage (warisan sejarah) karena banyak ditemukan peninggalan sejarah
terdahulu dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata. Namun disisi lain Kelurahan Gampong Pande menghadapi
permasalahan kawasan kumuh, seperti yang diberitakan pada Harian Serambi Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk
menganalisis dan pemetaan di Gampong Pande. Tahapan analisis dilakukan dengan interpretasi visual dan survei lapangan terhadap
enam parameter yaitu kepadatan permukiman, tata letak bangunan, lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk, lokasi permukiman,
pohon pelindung. Setelah dilakukan identifikasi bahwa terdapat 18 blok permukiman. Setiap blok permukiman masing-masing
dianalisis menggunakan metode skoring. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan permukiman Gampong Pande memiliki
tingkat kualitas yaitu sedang. 
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